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Однією з актуальних проблем в лікуванні хворих, працюючих на машинобудівному виробництві являється розвиток професійних захворювань. В структурі професійних захворювань одне з провідних місць посідають хвороби, пов'язані з дією локальної вібрації, де значну перевагу має вібраційна хвороба. Відсоток її виявляємості протягом останніх двох років збільшився з 3% до 8,8%. Це переважно працівники ливарного та котельно - зварювального цехів. Слід відмітити, що серед усіх хворих, яким вперше встановили діагноз вібраційної хвороби, 73,3% мають стаж роботи в шкідливих умовах більше 20 років. Враховуючи щорічні збитки, які виплачуються хворим з цим захворюванням та великий відсоток в послідуючому стійкої втрати працездатності, постає очевидною актуальність питання в першу чергу профілактики захворювання, реабілітації та лікування цієї групи хворих.
В умовах денного стаціонару було проліковано ЗО хворих з вібраційною хворобою від дії локальної вібрації віком 41 - 58 років. Середній вік пролікованих хворих - 54 роки.
Виділяють три ступені вираженості захворювання. У всіх хворих мали місце поєднання слідуючих основних синдромів: ангіодистонічного, ангіоспастичного, синдрому вегетативного поліневриту, вегетоміофасциту. Крім того, в поєднанні з вібраційною хворобою діагностовано профзахворювання, яке пов'язано з дією інших шкідливих факторів на виробництві. Це хвороби органів дихання (ХОЗЛ, сил і кози) - у 26 хворих (87%) та хвороби лор - органів (нейросенсорна приглухуватість) - у 22 хворих (73%).
Звичайно всі проліковані хворі отримують відповідний відсоток втрати працездатності, з них II група інвалідності у 6 хворих (20%), 111 група - у 21 хворого (70%). З загальної кількості пролікованих хворих лише 17 (57%) є раціонально працевлаштованими.
Таким чином, протягом останніх двох років спостерігається ріст професійної захворюваності, у тому числі від дії локальної вібрації на машинобудівному виробництві м. Сум. При цьому 73,8% хворих мають стаж роботи в шкідливих умовах понад 20 років.
Отже, необхідно приділяти увагу профілактиці розвитку професійних захворювань, зокрема вібраційної хвороби. В першу чергу, обов'язкове застосування технічних засобів зменшення вібрації, дотримання раціонального режиму праці і відпочинку, лікувально-профілактичні заходи.


